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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Los combates en Francia y Rusia. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Inglaterra y Francia. 
L a prensa sueca. 
L a Prensa sueca se ind igna de los pro-
yectos de Ingla te r ra , quien parece que 
pretende crear un g ran í r u s í de impor-
taciones, a n á l o g o al que y a funciona en 
Holanda. 
Los Estados escandinavos d e b e r á n ga-
ran t izar el compromiso tomado por los 
comerciantes, especialmente de no expor-
tar m e r c a n c í a s a ios pa í s e s en guerra con 
Ing la te r ra . 
Esta parece haber conseguido su ob-
jeto en Dinamarca y Noruega, pero tro-
pieza con grandes dificultades en Suecia. 
L a Prensa de esta n a c i ó n considera el 
proyecto i ' ^ l é ? ^omo un atentado a la 
independencia de Suecia, por el cual toda 
la v ida económica del p a í s q u e d a r í a so-
metida a la h e g e m o n í a de Ing la te r ra . 
Los per iód icos piden a l Gobierno sue-
co dé pruebas de firmeza. 
De un naufragio. 
Acerca de cómo fué torpedeado el trans-
porte ing lés Armenian , de 9.000 tonela-
das, los supervivientes llegados a Car-
diff, han d icho : 
«El buque p r o c e d í a de Newpor-New y 
h a b í a realizado sin novedad su ruta, 
cuando, h a l l á n d o s e a lo largo de las is-
las Scillys, fué apercibido un submarino 
a l e m á n . 
Inmediatamente se hicieron a bordo to-
dos los esfuerzos posibles para h u i r del 
submarino, pero éste se l anzó a toda ve-
locidad y no t a r d ó en disparar varias 
granadas, algunas de las cuales alcanza-
ron a l Armenian . 
Entonces los tr ipulantes echaron las 
canoas al mar y poco, d e s p u é s el subma-
r ino lanzó dos torpedos, que hundieron 
el buque. 
Han agregado los supervivientes que 
la t r i p u l a c i ó n se c o m p o n í a de 50 hom-
bres, de los cuales unos 20 eran ameri-
canos .» 
L a guerra a todo trance. 
E l pe r iód ico Da i ly Telegraph se ocupa 
de la d e c l a r a c i ó n de Ing la te r ra de pro-
seguir la guerra a todo trance, y encuen-
tra plausible t a l d e t e r m i n a c i ó n . 
Es preciso n o t a r — a ñ a d e — q u e los espí-
r i tus m á s inteligentes de Alemania no se 
dan y a aires de desconocer la verdadera 
s i t u a c i ó n y m i r a n el desenvolvimiento de 
los sucesos con una gravedad no exenta 
de inquietud. 
Se han producido — agrega — cambios 
profundos en los pa í s e s enemigos y estos 
cambios no son favorables a los éxitos del 
complot que fundó sobre Europa hace on-
ce meses. 
E l pueblo f r ancés c o n t i n ú a con una vo-
luntad de hierro—termina diciendo—v 
hace el esfuerzo m á s gigantesco de síi 
nis tona . 
Catástrofe en una fábrica. 
E n una fáb r i ca de Marsella donde se 
confeccionaban cohetes luminosos para 
ser empleados en el frente, o c u r r i ó una 
fl^míí?, a ^ P 1 ^ 0 " de materias i n -flamables a lh almacenadas 
SO^breris^11 ^ la fábrÍCa 20 0breros ^ 
* A L f v ioI /nc ia del incendio que se decla-
ró d e s p u é s de la explosión, sólo ha p e r r n l 
t ido extraer los c a d á v e r e s de cuatro mu-
jeres, completamente carbonizadas v a 
otras diez crravemente heridas. 
Los Ingleses en E l Cabo. 
Las fuerzas inglesas que operan en El 
d e f T S a l POr l a Parte sePte"tnonal 
Los alemanes se re t i ran a medida que 
sus contrarios avanzan. J 
Noticias de la Torre Eiffel. 
E l diar io radiograma que a las tres de 
s i g u i ó t e f remite l a t0rre Eiffe1' dice 10 
« L a conferencia dada en el c a n t ó n de 
Neuchate (Suiza) por el pol í t ico helvé* 
tico Fughster, ha servido para que éste 
d e s p u é s de exponer su i m p r e s i ó n perso-
nal acerca de los c r í m e n e s cometidos por 
los alemanes en Bélgica , afirmase que el 
nr ?HSÍr,0 al(iman *n Sui /a le ofreció com-
prar le los elementos de ju ic io que pose ía 
consistentes en documentos deprimentes 
para los alemanes. 
E l orador a s e g u r ó que t en í a pruebas de 
este intento del minis t ro a l e m á n . 
A l a conferencia asistieron m á s de 2.000 
personas, entre ellas M . Jeanneret, jefe 
de los radicales suizos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno f rancés , es el 
siguiente: 
«El bombardeo ha sido m u y vivo, du-
rante toda la noche, en gran n ú m e r o de 
puntos del frente, especialmente en la 
reg ión de Woested (Noroeste de Ypres), 
en Souchez y Verneui l , a l Norte del Aisne. j 
D e s p u é s de un violento bombardeo con-
t i n u ó el ataque del enemigo, que se ha ¡ 
producido a las dos de la madrugada con-1 
I ra nuestras posiciones, en el camino de ¡ 
Abla in á Angres, a l Norte de l a carre-! 
tera de Bethure, que ha fracasado com- i 
pletamente. 
En la Argona la lucha ha cont inuado ' 
muy violenta durante la noche. 
E l ún i co ataque general que el enemi-
go ha intentado, con el apoyo de grue-
sos lanza-bombas y bombas asfixiantes, 
.ia sido rechazado. 
E n la región de Quart en Reserve, del 
cosque de Le Prete, se s e ñ a l a t a m b i é n un 
.atento del enemigo, d e s p u é s de una vio- I 
unta p r e p a r a c i ó n de a i i i l l e r í a , que ha [ 
.ido igualmente rechazado por el fuego • 
le nuestra i n f a n t e r í a . » 
E l ministerio de Municiones. 
Comunican de.Londres que la C á m a r a 
ie los Comunes ha votado por unan imi -
lad la c reac ión de minis ter io de M u n i -
ciones. 
Velero hundido. 
T a m b i é n dicen de Londres que un sub-
narino a l e m á n ha hundido, sin previo 
aviso, a l velero i ta l iano Sardomene, que \ 
iba cargado de grano, a l Sudoeste de | 
.Vlizen Head. 
Resultaron tres marineros i tal ianos 
muertos y dos gravemente heridos. 
L a prensa alemana. 
Comunican de Basilea que los per iódi -
cos dicen que en Alemania nadie toma en 
^erio l a not ic ia de la paz con Rusia. 
Toda l a Prensa e s t á de acuerdo en re-
jonocer que los fracasos de los rusos en 
ja l i t z i a no t e n d r á n como consecuencia 
la paz. 
El culto en Bélgica. 
Dicen de E l Havre que, bajo el patro-
aato del cardenal Mercier y los obispos 
jelgas, se ha creado una l iga interna-
:ional para la r e s t a u r a c i ó n del culto en 
Bélgica. 
El objeto es reuni r fondos y crear ca-
pillas provisionales en los pueblos que 
iian perdido las iglesias. 
El centro de esta obra es t á en P a r í s , ba-
jo l a presidencia de la duquesa de Ven-
dóme y l a duquesa de Merode. 
Otro Comi té se ha constituido en B r u -
selas. 
Esto prueba que los alemanes no se 
oponen a esta obra. 
Su Santidad el Papa ha enviado su 
bendic ión al Comité y 10.000 francos. 
En la frontera. 
Comunican de Zur ich que todos los 
puentes entre las fronteras suiza y ale-
mana han sido cerrados, se cree que pa-
ra ocul tar todo lo posible el movimiento 
de tropas. 
Periodista perseguido. 
De Londres dicen que el redactor jefe 
del «Te leg raph» ha sido perseguido j u -
dicialmente por los alemanes, por haber 
publicado algunas noticias de los tra-
bajos de fortificación que se hacen en las 
islas situadas frente a Amberes. 
Establecimientos secuestrados. 
Desde E l Havre comunican que las au-
toridades alemanas de Bélg ica han se-
cuestrado el «Credy t L ionna i s» , el Ban-
co de P a r í s y de los P a í s e s Bajos, la So-
ciedad belga de Crédi to Indus t r i a l y Co-
mercia l de Depósi tos , la Sociedad fran-
cesa de Depósi to y otras Sociedades de 
menos importancia . 
Próxima conferencia. 
Un d iar io noruego dice que en breve 
c e l e b r a r á n una conferencia los tres Es-
i tados escandinavos y Holanda, continua-
! c ión de la de Malmoe. 
j Esta conferencia se l l a m a r á del m a r 
del Norte, y t e n d r á por objeto t ra ta r de la 
n a v e g a c i ó n por el m a r que la d a r á nom-
bre. 
E l «Armenia». 
Comunican de P a r í s que, s e g ú n infor-
mes de Nueva York , el propietar io del 
t r a s a t l á n t i c o «Armen ia» , echado ayer a 
pique por los alemanes, ha declarado que 
el buque no estaba fletado por el Gobier-
no inglés . 
«La T r i b u n a » , d e Nueva York , dice que 
el caso del «Armen ia» demuestra que es 
preciso llegar a un acuerao con Alema-
nia. 
Los embajadores en Londres y Ber l ín 
han recibido orden del Gobierno yanqui 
para ab r i r una i n f o r m a c i ó n y enviar no-
ticias del naufragio. 
E n Italia. 
Operaciones rechazadas. 
L a batal la sobre el Isonzo sufre una 
tregua, que no es debida a los aconteci-
mientos de la guerra, sino a l ma l tiempo. 
ABILIO LOPEZ, RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diee a una y de tres a seis 
MSTOM* Primar», m r lt — T » M f n < . n ¡(M 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: inyecciones Intravenosas del 606 y 914. : 
Consulta dp 12 a 9.—Teléfono número 708. 
— — Gómez Orefta, 6, prlnelpal —. — 
Vega Quintan i lia. DENTISTA 
:-: Hernán Cor t é s , 1 (Arcos de Dóriga) :-: 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Francisco. 13.—Todo H día 
H. Bárcena. °^1S_T^ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y asedia 
a una, excepto los d ías festivos. 
V I C E N T E AGUINACO " 0CUL,8TA ' 
Consulta de diez a una y de tres a seli 
m.ANCA. S2. I • 
E N T O R R E L A V E G A 
Compra de potros. 
Encontrándose en Torrelavega una Comi-
sión de Remonta del ejéacito, con objeto de 
adquirir potros de tres, dos y un año, se pone 
en conocimiento de los señores ganaderos 
por si desean presentar en dicha ciudad, fon-
da del Comercio, los potros que tengan para 
su venta. 
ANTONIO A L B E R D I G^ÍE^Í: 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE, 10, U 
Esto no tiene remedio posible y los sol-
dados pueden ponerse al abrigo de las 
balas y de las granadas mejor que fle 
las l luvias . 
E n determinados casos, sin embargo, 
este inconveniente no es suficiente pan ' 
paral izar l a acción , habiendo ejemplo de 
operaciones favorecidas por el ma l 
tiempo. 
Pero sobre el Isonzo, el m a l tiempo ha-
ce casi impracticable el terreno. 
Dicho r ío crece mucho y los o b s t á c u l o s 
que ofrece en tiempo ord inar io son au-
mentados ahora considerablemente. 
Sobre los terrenos de pendientes r áp i -
das, en donde operan las tropas i t a l i a -
nas, se forman arroyos y torrentes impre-
vistos, que invaden los caminos y sende-
ros e inundan las trincheras, pónié i i^ó 
grandes trabas a los movimientos do los 
hombres, a r t i l l e r í a y furgones. 
Los italianos no tienen prisa. 
La toma de Trento y Trieste ha. pasado 
a lugar secundario, pues los i tal ianos no 
tienen prisa en llegar a ellas. 
Se p revé que Trento no s e r á ocupada 
m á s que d e s p u é s de la toma de los cam-
pos atrincherados de la Gal i tz ia y Tol -
inino, toma que t r a e r á consigo la de 
Trieste. 
E l objeto que persiguen los i tal ianos es 
m á s vasto. 
Por el momento se habla sólo de Klan -
genford y de Larbache, pero sabido es 
que por estos puntos pasa el camino de 
Viena. 
Los cónsules italianos. 
Los despachos que se han recibido de 
E l Cairo dicen que todos los c ó n s u l e s ita-
lianos residentes en Palestina, asi como 
450 refugiados, han llegado a Roma pro-
cedentes de Beyrout . 
Se asegura que la s i t u a c i ó n que se ha 
creado a los i ta l ianos en Asia Menor es 
la causa de la par t ida de aqué l los de Tur-
q u í a . 
Se ordena la evacuación. 
E l comandante m i l i t a r ha hecho fijar 
en Schío u n manifiesto, en el que ordena 
a las poblaciones de V a l - P ó s i n a , Rio-
priedds y del terreno de los Siete Con-
cejos, que e v a c ú e n dichas localidades. 
Dicha d ispos ic ión ha sido dictada, no 
por los temores de i n v a s i ó n enemiga en 
esta zona, sino por el deseo de e l iminar 
los frecuentes casos de espionaje. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Desde Roma t ransmiten el siguiente 
parte oficial del Estado Mayor i ta l iano: 
«En la zona de Tonale bombardeamos 
las posiciones de Montecillo, siendo dis-
persados los contingentes que c o n s t i t u í a n 
las defensas. 
En el valle de Padola batimos eficaz-
mente las tr incheras y alambradas del 
enemigo. 
E n Carnia, los a u s t r í a c o s real izaron 
varios ataques nocturnos contra los des-
filaderos de Montecrope, haciendo uso de 
gases asfixiantes, siendo rechazados. 
Hemos bombardeado con éxito el fuer-
te de Hengel, y ocupamos una posic ión 
que domina el valle de Pleno. 
Avanzamos lentamente en l a zona del 
Isonzo, que nos disputan los a u s t r í a c o s 
paso a paso. 
Hemos evitado que repi t iera su ofensi-
va el enemigo. 
Las persistentes l luvias aumentan las 
dificultades del avance. 
Los a u s t r í a c o s han intentado recupe-
rar las ciudades perdidas, pero no lo han 
conseguido. 
Varios aviones i tal ianos han bombar-
deado eficazmente una columna a u s t r í a -
ca, y nos hemos establecido en San Da-
niel.» 
Contra el espionaje. 
Dicen de Londres que las autoridades 
mil i tares i ta l ianas han ordenado al ele-
mento c iv i l la e v a c u a c i ó n de algunas po-
blaciones fronterizas. 
Fundan esta d i spos ic ión , no en el temor 
a una invas ión a u s t r í a c a , sino en la ne-
cesidad de evitar el espionaje. 
t̂̂ > ele Jiilio-
P r í m e r a c o r r i d a . 
SEIS TOROS DE VERAGUA, PARA 
: : : PASTOR, GAONA Y CEUTA :: : 
1 ele a í í o ^ t o . 
S e g u n d a c o r r i d a . 
. SEIS TOROS DE SALTILLO, PARA 
:: GALLO, GALLITO Y BELMONTE:: 
S de ag-osto. 
T e r c e r a c o r r i d a . 
OCHO TOROS DE BHNJUMEA, PARA 
PASTOR, GALLO, GALLITO y BELMONTE 
^ de agosto-
C u a r t a corrida 
SEIS VOROS DH CONCHA YSIEKR. 
:. GAONA, GALLITO Y SALERl'ip! 
de municiones por ella fabricadas, sin te-
ner la seguridad do que el 6bbiértt6 al 
cual ella las destine h a r á un empleo tan 
pronto y t an activo como [o h a r í a ella 
misma, pues, de lo contrar io , s e r í a pagar 
en vidas humanas cada proyecti l i n n i i -
lizado. 
Rumania s e r á neutral. 
A su regreso de Víétla a Amsterdam ha 
sido interviuvado M . de Jagow féSfreCttí 
a la act i tud de Rumania . 
Dicho seño r ha contestado que su opi-
n ión es la de que Rumania no s a l d r á de 
la ac t i tud que tiene adoptada y qiü' coii-
t i n u a r á dentro de la neutral idad. 
E l Gcü le rno rumano. 
E n el Congojo de rniriistros celebrado 
en Bucarest fuó examinada en *HS dife-
rentes fases la pol í t ica in te r io r y cxlc-
r io r . 
El presidente d ió cuenta de las medi-
das adoptadas para impedi r todo mov í 
miento en el p a í s destinado a influenciar 
la po l í t i ca del Gobierno. 
H a b l ó el presidente de las negociacio-
nes con Rusia, exponiendo su juic io di 
que las negociaciones d u r a r á n todav ía 
m á s de dos meses. 
Propuso M . l i r a t i ano , y fué aprobado 
por el Consejo, la desmovi l i zac ión de una 
parte del e jérc i to y conceder licencias pro-
visionales a los oficiales y soldados. 
Comentando estos acuerdos la Prensa 
francesa, dice que esta desmovi l i zac ión y 
licencias no t e n d r á n otra causa que la ne-
cesidad de brazos para la recolección in -
minente y en curso. 
Agregan que la desmovi l i zac ión no tie-
ne la impor tancia que se la supone, por-
que ella no a m i n o r a r á los efectos de la 
intensa p r e p a r a c i ó n m i l i t a r que se ha ve-
nido realizando durante estos once me-
ses. 
E L CAFE SUIZO.—UNO DE LOS SALONES, DESPUÉS DE LA REFORMA 
Turquía. 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
El parte oficial dado- por el Cuartel ge-
neral del e jérc i to ruso que opera en el 
C á u c a s o , es el siguiente : 
«En la r eg ión de la costa ha habido t i -
roteo y c a ñ o n e o , s e g ú n costumbre. 
Una de nuestras lanchas a u t o m ó v i l e s 
a p r e s ó , cerca de Atine, i i n a goleta turca 
que llevaba ar t i l leros turcos. 
N i n g ú n cambio en los d e m á s f rentes .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Dicen de Londres que el Gobierno ha 
publicado el siguiente parte o f ic ia l : 
«Un cuerpo de e jérc i to austral iano que 
toma parte en las operaciones de los Dar-
danelos, fué ecnargado de atacar e impe-
d i r que los turcos enviaran refuerzos a 
la costa Sur, mientras la escuadra bom-
bardeaba, con grandes fuerzas, la a r t i -
l le r ía enemiga. 
L a i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a se encontra-
ron a l enemigo reforzado cuando se pre-
paraba para el ataque y fué rechazado 
por el fuego de las ametralladoras y de 
los obuses. 
La re t i rada de los aliados se efectuó 
bajo la pro tecc ión de la a r t i l l e r í a . 
Cañoneo. 
Dicen de Atenas, con referencia a i n -
formes de Mit í lena , que el jueves ú l t i m o 
se oyó fuerte c a ñ o n e o en d i recc ión de 
S m í r n a . 
Se supone que los ingleses estaban bom-
bardeando la costa. 
Los súbditos italianos. 
Comunican de Roma que el Gobierno 
turco detuvo, a l in terveni r I t a l i a en la 
f guerra, a l cónsul y a varios s ú b d i t o s i ta-
| l í a n o s y los llevó a Palestina; pero los 
ha dejado en l iber tad, merced a las ges-
tiones realizadas. 
La mayor parte de los súbd i to s i t a l i a -
nos han llegado a E l Cairo. 
L a actitud de Rumania. 
Las municiones. 
Noticias de procedencia rusa aseguran 
que el Gobierno rumano ha insist ido ré-
c í e n t e m e n t e en la necesidad en que se en-
cuentra, si él debe prometer su coopera-
ción a la C u á d r u p l e Entente, de exigir un 
aprovisionamiento considerable y conti-
nuo de municiones. 
Rumania ha hecho ya pedidos de m u n i -
ciones a Franc ia e I t a l i a , pero en una 
guerra en que la cantidad de municiones 
juega un papel capital , n inguna poten-
cia de la Cuádruple podrá desprenderse 
constructora que sólo h a b í a tres torpede-
ros de 350 toneladas', dos remolcadnp's 
de 28 toneladas y un remolcador de (íO to-
neladas. 
Todos fueron salvados con ant ic ipa 
ción.» 
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Rusia y Austria. 'Los infantes en Santander. 
Continúa la ofensiva. 
Los auslToalcnianes c o n t i n ú a n su po-
derosa ofensiva general sobre el frente 
Sudeste de Lemberg-Przemysl. 
Los rusos hacen esfuerzos por contener 
esta ofensiva y hacen derroche de nni-
niciones, de las que se dice han recibido 
gran cantidad. 
En Rukovina los rusos t ra tan de rom-
per la l ínea alemana, entre el P r u l h y el 
Dniés te r , donde incesantemente se des-
ar ro l l an duros combates, con grandes 
p é r d i d a s por ambas partes. 
Sin embargo de esto, las noticias de 
procedencia rusa aseguran que las pér-
didas sufridas por los rusos en la Galit-
zia y B u k o v í n a son m u y pocas, dada la 
impor tancia de los combates; pero, en 
cambio, los austroalemanes han sufrido 
p é r d i d a s enormes. 
Agregan que en el e jérc i to ruso es muy 
crecido el n ú m e r o de soldados que se han 
quedado sordos, a causa del estruendo 
continuo de las granadas. 
E n Viena. 
Informes recibidos de Zur ich dicen que 
las conferencias de Viena entre el canci-. 
11er a l e m á n Dertmann-Holverg y el subse-
cretario de Estado y el b a r ó n de Bu r í a n , 
han fracasado por 'completo, pues no se 
ha alcanzado el objeto perseguido, y que 
era el de obtener que A u s t r i a - H u n g r í a se 
decidiese a hacer concesiones a Ruma-
n í a en Transylvania , para impedi r la en-
trada en guerra de este pa í s . 
Los esfuerzos de los d ip lomá t i cos ale-
manes han fracasado, como fracasaron 
las conferencias entabladas para obtener 
concesiones para I t a l i a . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to ruso, dice 
a s í : 
«La ofensiva del enemigo entre los r íos 
Wepy y Bug c o n t i n ú a . 
E n ese punto los combates m á s tenaces 
fueron en la calzada de Tomazzoff y Za-
mos t í e , a s í como sobre la v ía que va so-
bre Sokal. 
E n la Galitzia el enemigo p r o n u n c i ó , 
el d í a 29 y en la m a ñ a n a del 30, algunos 
ataques violentos en varios sectores del 
frente, desde Kamiouska a Halles. 
Todos esos ataques fueron rechazados, 
causando al enemigo grandes p é r d i d a s y 
haciendo 1.000 prisioneros. 
E l enemigo no cons igu ió mantenerse 
ante nuestras t r incheras a una distancia 
de varios centenares de pasos m á s que 
en algunos sectores. 
En los d e m á s frentes la calma es com-
ple ta .» 
Otro jefe idóneo. 
Informes recibidos de Bucarest dan 
cuenta de que el s eño r Philipesco, minis-
tro que fué de la Guerra, ha sido nombra-
do jefe del par t ido conservador. 
España. 
Nota oficial. 
La Embajada- de A u s t r i a - H u n g r í a ha 
publicado la siguiente noia: 
«La noticia, procedente de Nisch y d i -
fundida desde P a r í s , re la t iva a una su-
puesta sub levac ión a bordo del acoraza-
do a u s t r o h ú n g a r o «RacetzKy» es una pu-
ra i nvenc ión y debe ser desmentida cate-
g ó r i c a m e n t e . 
Los informes i tal ianos sobre pretendi-
das p é r d i d a s navales en la flota austro-
h ú n g a r a son igualmente, c o n t r a r í o s a la 
verdad. 
Hasta ahora, n i un solo buque" austro-
h ú n g a r o ha sido hundido por los i ta l i a -
nos. 
T a m b i é n , d e s p u é s del ú l t i m o «ra id» con-
t ra la costa i ta l iana, el 18 de jun io , re-
gresaron intactas todas las unidades de. 
la flota a u s t r o h ú n g a r a . 
En cuanto a la noticia absurda de que 
en los arsenales de Montfalcone h a b í a 
tres dreadnougths en cons t rucc ión , puede 
probarse con la Memoria de la Sociedad 
E n el t ren correo de ayer l legaron a es-
ta capi tal Sus Altezas Reales los infante; 
don Carlos y d o ñ a Luisa , que, como tí¡ 
a ñ o s anteriores, p a s a r á n el verano en Si 
finca del Sardinero. 
En la es t ac ión esperaban a los augus-
tos h u é s p e d e s el alcalde s e ñ o r Quintana 
el gobernador c iv i l in ter ino s eño r Z:u ia : 
el presidente de la D i p u t a c i ó n provihciaJ 
s e ñ o r G a r c í a Morante, los representan 
tes en Cortes por l a provincia s eño re s Pé 
rez Eizagui r re y Ruano, el diputado pro 
vincia l s eño r Ceruti , el general goberna 
dor m i l i t a r de l a plaza s eño r Ampudia . 
con su ayudante, el comandante de M a r i 
na s éño r Anglada, el jefe de Obras pú-
blicas s eño r Apol inar io , el presidente «i' 
la Audiencia s e ñ o r de la Campa, el pfesi 
dente del Real Club Automovi l i s ta seüoj 
Corral , el director del Banco de E s p a ñ í 
s e ñ o r H á c a r , el director de las Obras de. 
puerto s e ñ o r Grinda, el delegado de Ha 
cienda seño r C h á p u l i , el presidente de k 
Sociedad Amigos ' del Sárdiñíerp señoí 
N á r d i z , el cape l l án del Sardinero señoj 
Díaz Elena, el médico s e ñ o r Olave y lo: 
seño re s don Isidoro del Campo, don Car 
los Pombo, don R a m ó n Regatillo y algu 
dos otros que no recordamos. 
Entre las s e ñ o r a s vimos a las de Pom 
bo del Campo, Pombo Cabrero, H á c a r , 
Apol inar io , s e ñ o r a viuda de Diego y se 
ñ o r i t a s dé Cavia y l lu idob ro . 
El alcalde, a l saludar a los infantes, en-
tregó a d o ñ a Luisa un precioso ramo de 
flores. 
Los infantes, de spués de saludar a to 
dos con la cor t e s í a y la afabi l idad en ello: 
peculiares, montaron en su au tomóv i l , 
que los condujo al Sardinero. 
Por orden expresa de los in ían te= no S'. 
les t r ibu ta ron los honores propios de s i 
alto rango. 
EL PUEBLO CÁNTABHO saluda con el m;i 
yor respeto a Sus Altezas Reales, desean 
do que les sea gra ta su estancia en la ca 
p i ta l de la M o n t a ñ a . 
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DIA P O L I T I C O 
POR "ÍELÉFONO 
M A D R I D , 2.—A la hora de costumbn 
recibió hoy el s eño r Dato a los periodis 
tas en el despacho oficial de la Presiden 
cía del Consejo. 
La conve r sac ión tuvo sus comienzos so 
bre la visi ta que hicieron ayer tarde a 
seño r Dato los individuos de la Conjun 
ción republicano-socialista. 
Uno de los periodistas dijo al jefe de. 
•Gobierno: 
—Parece que los conjuncionistas e s t á r 
descontentos d e s p u é s de su visi ta de ayer. 
Y el presidente c o n t e s t ó : 
—Atend í en lo posible a la Comisión, 
Luego a ñ a d i ó : 
— E l derecho de r e u n i ó n es de lo m á s 
a m p l í o que puede darse, pero siempre po 
niendo l ími tes a l tratarse de la guerra. 
Les expuse a los comisionados—conti 
n u ó diciendo—los motivos de in te rés BU 
cíonal que obligan al Gobierno a adop 
tar las medidas necesarias para impedir 
que por n i n g ú n concepto se altere la paz 
inter ior . 
Puso fin a esta parte de la conve r sac ión 
el s e ñ o r Dato con estas palabras: 
—No se convencieron, pero confío en 
su patr iot ismo. 
Suscripción de Obligaciones. 
El s eño r Dato se ex tend ió en considera-
clones sobre el part ieular . 
Se ocupó d e s p u é s el presidente de la 
anunciada susc r ipc ión de bb l igac fón -
del Tesoro, y dijo que no se a b r i r á basta 
el p róx imo martes. 
Opina el s eño r J a l o que la suscrip^ióTi 
se c u b r i r á . 
Los republicanos. 
Otro de los periodistas dijo a l presiden 
te que, s e g ú n de públ ico se decía , los á n i -
mos de los republicanos se hallaban soli-
viantados, a lo «,ae replicó don Eduardo i 
—Si los republicanos quieren perturbar 
el orden, el Gobierno s e r á con ellos infle-
xible. 
De todos es sabido que está a nuestro 
lado la opin ión públ ica , que a todo trance 
desea que haya paz. 
Los republicanos no tienen los elemen-
tos de ju ic io que yo, y la conducta delGo-1 
bierno es altamente patriótica. 
El s eño r Burgos Mazo. 
S e g ú n a n u n c i ó el jefe del Gobierno, hk1 
estado en la Presidencia el ministro da' 
Gracia y Justicia, para darle cuenta de 
su viaje a Burgos, adonde, como es sá», 
bido, se t r a s l a d ó para asistir, en reprc-
sen tac íón del Gobierno, a los actos orga. 
nizados como homenaje a Alonso MarlK 
nez. 
E l s e ñ o r Burgos Mazo se ha mostrado 
muy satisfecho del viaje. 
La repa t r i ac ión . 
T e r m i n ó el j 'fe del Gobierno su con-, 
ve r sac ión diciendo que se han recibido 
noticias de Larache dando cuenta de que 
han embarcado en el vapor Canalejas 794 
soldados licenciados de aquella plaza, que 
se d i r i g í a n a la P e n í n s u l a . 
En T e t u á n hay preparados otros 500, 
que f o r m a r á n una tercera expedición. ' 
..ee el s e ñ o r Dato que en una semana • 
p o d r á n ser repatriados los lO.OOOhombres 
cuyo l i c é n c i a m i e n t o acordó el Gobierno. < 
En Gobernación. 
En el minis ter io de la Gobernación re-
cibió el seño r S á n c h e z Guerra a los pe- ¡i 
riodistas. 
Di jo que a las adhesiones recibidas pa-
ra el acto que se celebró en e! Círculo I 
Conservador, h a b í a que añadir la de cua- I 
tro diputados y senadores más. I 
Todos e s t á n ' c u i i f o n n c s en que, dafla . 
la s i t uac ión de los partidos políticos, se-. 
i m p o n í a una absoluta aclaración quedes- „ 
pojase la nebulosa que ocultaba la3 li-
neas, h M ' 
Si el arto necesitase una prueba-nao'-
cho el ministro—como las operacioneb nw 
t e m á t i c a s , la prueba estar ía en w.ir" 
ción que su ce lebrac ión ha producíaos 
determinados elementos. 
« R é g i u m exequátur». 
Se ha concedido el r/'qium «' ' ' / '" '¡"L 
cónsul honorario de Perú en Bilbao," 
Luciano de L a n d á b u r u . 
La recaudación. 
La r e c a u d a c i ó n de Hacienda du™ 
el mes de jun io ha sufrido uIia.DJrJ'aU. 
9.320.8ÍG pesetas, con relación a a . , 
dac ión del mismo mes del año anieo • 
La «GacetaT». iroSi 
La Caceta de hoy publica, enire 
los decretos siguientes: guar-
idlo del minister io do ^ " ^ 0 
gando la fo rmac ión de una Lona* • |o5 
reglamentar el trabajo a boiw 
buques mercantes. z ̂  pri-
(i i i-o concediendo la ara» C/", lanCa f 
mera, clase del Mérito L ja Ar-
pensionada, al subintendente u 
mada don Luis de Pando. . 
El ingreso en !a Escuela H*-'ieM . 
Se bar. publicado y a los ^ m I Í & Í 
señores que f o r m a r á n los i la Escüe'8 
e x á m e n e s para el ingreso en 
Naval . 
Son los siguienles : .wvío d0í5l 
Presidenios: Cap i tán c'6 na je fraí8'3 
rique P é r e z (iros y capitán 
don Antonio Pedrero. de n i-
Vicepresidentes : ^•lil!tan(^n José ™ 
don Francisco Gorbiño y uu ^ 
ler. 
Vocales1: Tenientes de n^incisco4 
nuel F e r n á n d e z Liño. ,i,.,n, do" B S 
zalde, don Cayetano TejeW- doflJ"* 
Agacino, don Manuel Pasto' j 
.Mipbmles: Cap i t án ,,: f ^ í o d0P 
m ó n Puente y teniente de 
q u í n Cervci i . W í . 
Decretes ^ ^ r i o f ^ 
• l m . i r i n ( ) í i r i ' , l ^ ' " ' f entre > 
vi ¡i a publica varios ''''V1, . . n n ú ^ s t ^ 
Juan ü u t r ó n v otro a p r o b é 
de Justicia y Comisione*. ^ 
• Gonferencias- che 
En el domici l io del señ0' níorc'11:'^ 
han celebrado una laiga 
el presidente del Senado H»- ^ # 
Sánchez Guerra y ^ s % f r o a d ^ V 
El minis t ro do i ; : n d r a ^ . V 
ferenciado con el ̂ f ^ a ^ 
propone regresar mañana-
fe 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
ipbró una entrevista el se-
ruerra con el gobernador de 
de salir éste para su resi-
í i^ía aIlteS 
^IL,»uiadeSAivarez_de , .a ie . ' liadas • — — —• 
f̂ 6' ha vi.siiado al min is t ro 
TI ili;llia,!íión el diputado a Cortes 
^ I G ^ K Alvarez, celebrando con i" *ielatia Vronferencia. 
^ l & ^ \Átk don Melquiades Alva-
'pa>ftAS viajeros. 
n (je Barcelona ha llegado 
Fn f ' ^ f s l W Cambó 
Sdride\frezáiZ ha salido para Vigo. 
3 el sei101". Alvarez ha marchado a As-
[0IÍ8& Enhorabuena. 
nato ha recibido la a d h e s i ó n 
Fl se'"10̂  ,ie Miraflore»». 
je|niar-q junoy ha felicitado al presi-
E¡ ^Consejo. 
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' " M a m en Bilbao. 
POR TELÉFONO 
9—Hoy ha llegado a esta 
BlLBA nresidente del Consejo de m i -P e l 2 ñ o r Maura, que ha venido con & señor rnano dc la s e ñ o r i t a 
su hijo don José M a r í a . 
|treriapeS en casa del s eño r Berge. 
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fe i Ayuntamiento. 
Sesión subsidiaria, 
cnis menos cinco minutos de la 
I A i aver y después de haber cam-1 
¡ardf . ^ ¿ s i o n e s en una r e u n i ó n secreta, > 
i i a i ! o n h i P i - i a la sesión p ú b l i c a el a l - , 
P a ^ f r Quintana. i 
se hadaban los s eño re s Gar- | 
P ^ r G a r c í a (don Eleofredo), Cas-
l - V . •míe. Pérez .leí Molino, Muñoz, 
' So lee y aP 
lyitírior. Alcaldía. 
p,rreal orden se dan las gracias al 
1 miento p0r |a cesión de terreno pa-
ii Casa.de Correos. 
¿ óUeda enterado. 
n Junta de Prisiones comunica que. 
nndo un millón de pesetas la cons-
de un edificio para cárce l pro-
se dirige al Municipio y a la 
Sa#0 Pal,a (lue consignen en sus-
esupuestos una cantidad anual que no 
¡jede80.000 pesetas. Pasa a la Comisión 
Wiaoiemia. 
£i gobernador mi l i t a r solicita, en norn-
de la guarnición, (pie se condonen los 
ipuestos de la función celebrada en ei 
ro Principal en favor de los obreros 
irabajo. 
Asi s#a'cii'érda. 
y concede el local de la Segunda Ala-
ída a la Cámara Agr ícola para la Ex-
ísición de flores y p á j a r o s que se veriíi-
ráenlosdías 25, 26 y 27 del corriente. 
.Academia ar t ís t ica Música y Dccia-
dón anuncia su propósi to de organi-
urdiversos festejos, entre ellos una ver-
en la plaza de Velarde y Avenida 
eAKonso XI I I , por lo que pido que se le 
preda la banda municipal y otros elc-
os necesarios para la ce lebrac ión de 
i fiesta. 
ÍÍ discute si el asunto ha de pasar o 
cala Comisión de Festejos, y se acuerda 
¡pra lo solicitado, n o m b r á n d o s e a ios 
ItesBlvet-o y Jor r ín para que repre-
91 al Ayuntamiento en la Comisión 
nizadora de las fiesta». 
Sociedad Las Cruces pide t a m b i é n 
inda para dos verbenas que piensa 
menjíi plaza de Pombo en las no-
dell7y 18,.por coincidir con la llega-
el iren botijo de Madrla . 
tóón de la Alcaldía para que se den 
gracias al médico mi l i t a r señor Pri. ' -
'.["^haber-dado f í r a tu i t amente un cur-
Slosniños anormales 
E l s e ñ o r Colongues se muestra par t ida-
r io del concurso. 
E l s e ñ o r Rivero sostiene el e s p í r i t u de 
su p ropos ic ión , que es l a que la Comi-
s ión ha informado, y sostiene que la va-
cante debe proveerse por oposic ión, para 
g a r a n t í a del vecindario santanderino, a 
quien constantemente se le dice que no 
come carne en buenas condiciones. 
Hay que montar—agrega el s e ñ o r R i -
vero—un laboratorio en condiciones, pa-
ra que las carnes puedan ser debidamen-
te examinadas. Y si para ello es preciso 
aumentar a 3.UÜ0 pesetas la d o t a c i ó n de 
la plaza, a u m é n t e s e enhorabuena. 
E l s e ñ o r Torre af irma que la oposic ión 
no puede celebrarse m á s que en Madr id , 
por lo que se declara par t ida r io del con-
cur só . Hace una a d i c i ó n en el sentido de 
que el sueldo se eleve a 3.000 pesetas, 
ob l i gándose al veedor que se i iomnre a 
que no preste servicios a los particulares. 
E l s eño r J o r r í n se muestra conforme 
con la oposic ión. 
A l s eño r Cortiguera le parece r id ícu lo 
que a un hombre de ciencia se le quiera 
exigir que no preste otra clase de servi-
cios que los municipales, por la i r r i sor ia 
cantidad de 3.000 pesetas. Yo votaré—ter-
mina diciendo—5.000 ó 6.000 pesetas, pues 
creo firmemente que no h a b r á n i n g ú n ve-
ter inar io que por el sueldo de 3.000 pese-
tas venga a Santander a cubr i r la vacan-
te que ha de anunciarse. 
Interviene en el debate el s e ñ o r Casti-
llo, rectifican los s eño re s Torre, J o r r í n y 
Cortiguera, usa d e s p u é s de la palabra el 
s eño r G a r c í a del Mora l , y se vota la en-
mienda del s eño r Colongues para que la 
plaza se cubra por concurso, a p r o b á n d o -
se por 13 votos contra 10. 
Expl ica su voto el s e ñ o r Cortiguera, \ 
como y a h a b í a n t ranscurr ido las horas 
reglamentarias, nominalmente se acuerda 
prorrogar la ses ión para t ra ta r sólo de 
un informe de obras que, a petición 
del s e ñ o r Rivero, q u e d ó pendiente de dis-
cus ión . 
E l asunto se refiere a la cons t rucc ión 
de una marquesina en la Ribera, que soli-
cita don Crisanto Jacinto Alonso. 
El s eño r Pé rez Vil lanueva, como presi-
dente de la Comisión de Obras, explica a 
• - i fiores concejales la clase de marque-
sina que se t ra ta de construir , que es? 
nueva-en esta pob lac ión , aun cuando en 
.-tras muchas existen establecidas ya bas-
tantes. 
Termina diciendo que por esa circuns-
'.ancia, y por no estar el caso previsto en 
las Ordenanzas municipales, la Comis ión 
de Obras no se ha atrevido a d ic t amina i 
de otra manera m á s que de la forma vaga 
en que lo ha hecho, sin inclinarse n i de) 
lado del peticionario n i del de los propie-
tarios de casas, si és tos , como teme, se 
oponen a l nuevo procedimiento de cubrir 
las plantas bajas. 
E l s e ñ o r Rivero, ref i r iéndose al local 
on que t ra ta de establecerse esa marque-
sina, habla de las malas condiciones que 
aqpé l t ieí ie, pues es m u y 'bajo de techo y 
se le ha dividido a pesar de su escasa ca-
pacidad. 
i ' 'de que informe la Sección de Higiene 
sobre este asunto, y por lo que a la mar-
quesina respecta, que se consulte con los 
letrados municipales. 
El señor Torre defiende la solici tud del 
señor Alonso. 
Solicita el s eño r Castillo que ún i ca -
nwnte se autorice la colocación de la mar-
quesina durante los meses de verano. 
Varios s eño re s concejales intervienen 
••a la d i scus ión , proponiendo el s eño r Gar-
cía del Moral que no se apruebe el dicta-
men hasta que.por el s e ñ o r ingeniero se 
informe acerca de las condiciones del lo-
cal. 
E l s e ñ o r Pé rez Vi l lanueva dice que no 
tiene inconveniente en que el dictamen 
vuelva a la Comis ión para dar un infor-
me m á s amplio. 
Sostiene la urgencia el s e ñ o r Torre, se 
vota é s t a y resulta empate a 10 votos, de-
j á n d o s e la cues t ión pendiente hasta la 
p r ó x i m a semana. 
Eran las ocho y cuarenta minutos de 
la noche cuando el alcalde levanta l a 
ses ión . 
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Mercados de Castilla. 
Proposiciones. 
J!n'a las resPe(;tivas Comisiones las 
aposiciones presentadas por algunos se-
[̂ s concejal os. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos. 
BííSlf la dimisi(,n a ima telefonista 
l^uerda ascender a una mer i tor ia . 
L Comisión de Obras-
lKUeban los siguienles informes: 
KwCOnCC'da a d"n Carlos Guerola 
Ê A en Cirie8:ü; devolver a don 
F j M la calle de Guevara, v au-
; U Sopelana para 
j F ^ un hotel en la calle de Vald i -
NecStaí!01'^0 ^ las Clieiltas de 
^asemnn ?(0r a t imin i s t r ae ión dú-
,tt semana ultima. ! 
[Cuerda Comisitfn de Pol ic ía . : 
l í a 6 ! , " ; 1 P ^ ^ o d e leche en la Cues-' 
S ^ t a l a S Eugenia Vene-1 
feto ; (iS0lei íarolí,s 0,1 Ia P^'-a de 
'•eanoPeL llK"'''s: R o n z a r a don1 
• Pastel^ Pai;a que é s t a t e un hor- • 
I W e P b a 5.- a ^ de San Luis ;¿ 
5 N a (lP T1 (if', horas Pedil!(> Pa''a | 
V ^ i a r d e i.V100^10'1810 Preciado' 
S*1 cajón n.? d0ña Inés Callejo, tras-
K • 0n.zai: a Ia Alca ld ía 
B r C o , á s T o r r , «i ' ' l ardo' cediei1 
K ^ i o s en ' r 0on,rat" Para . fcnobrp?Q lar.oS s.tios. 
K ? 0 a don i f1"6,̂ 1 los ¡nformes au-
, , l f 'H¡oza l í ;nJ"mo.estánlosser-
• r p . ' " " « a r i o s y sifones. 
I > Un informe sobre 
P'aza vacante de tocó-
ú 0 B ^ LA MESA 
tC?raPortca¡hfdeiHaCÍenda' 
^ y i c^rto v ¿ lafon Ia vacante 
K' ProvjsióQdP i o mor t íce u"a de 
vacantc de oficiar 
^Pi ito Por U 
Rivern01"68 Jad0. Garc ía 
l4?f '0r C m i / Casti110. soste-
los se iwa amoi-tización de 
'i , ; cub ,^ K Garc ía y Casti-
Ki^^ortiz^f/108 vacantes. 
| & a C o n t r a 8 C I Ó n ' se a ^ e r d a és ta 
P ^ Í ^ S nombrando a 
í̂ d6 auxiliar del Mercado 
fe^:^cto, de U impre-
i ; una segunda su-
Vi?HlPara qu. ^ l ó n de policia> 
POR TELÉFONO 
V A L L A D O L I D , 2 (20,40).—Las cotiza-
ciones en los diferentes mercados caste-
llanos han sido hoy las siguientes: 
\ al l tulol id.—En los mercados del Canal 
y del Arco se ha cotizado el t r igo a 63 
reales. En este ú l t i m o mercado se ha ven-
dido centeno a 45 reales y cebada a 21. 
La tendencia es sostenida. 
Arci-íiín.—Trigo a 62, cebada a 25. Ten-
dencia, firme.' 
Medina del Campo.—Trigo a 61,50. Ten-
dencia, sostenida. 
Burgos.—Trigo a 60, cebada a 29. Ten-
dencia, firme. 
\<it .i del U é y i — T r i g o a 62. No hay con-
sistencia en las cotizaciones. 
Falencia.—Trigo, a 62, centeno a 47, ce-
bada a 22. E l mercado ha estado muy 
deeaiiimado. 
Salamanca.—Trigo a 62, centeno a 48. 
Tendencia a la baja. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8 .—Teléfono 681. 
Plato del día: D ' abricots y langosta a la 
Pompadour. 
especialidad en tartas y ramilletes. 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo la presidencia de don Aureo Gómez 
Sel ién , asistiendo los vocales s e ñ o r e s R i -
vas, A g ü e r o Regato, Ceruti y Torres, 
a d o p t á n d o s e las siguientes resoluciones: 
Se accede a lo solicitado por don Jacinto 
Oscoz transfiriendo a don J e s ú s Marco 
M o n t ó n el arrendamiento de la cobranza 
del contingente y arbi t r ios provinciales 
en las mismas condiciones, y con igua l 
fianza en que le fué adjudicado el servicio, 
y que se otorgue la correspondiente escri-
tu ra p ú b l i c a de la cesión convenida. 
T Se admite la excusa presentada por don 
Víctor F e r n á n d e z Seco del cargo de vocal 
de la Junta adminis t ra t iva del pueblo de 
Celada Marlante , del Ayuntamiento de 
Enmedio. 
Que se remita a l minis ter io de la Gober-
n a c i ó n el recurso de alzada promvoido 
por don Pedro F e r n á n d e z C. de los Ríos , 
contra el acuerdo de esta C o r p o r a c i ó n , re-
ferente a la p r o c l a m a c i ó n de concejales 
del Ayuntamiento de Polaciones, verif i-
cada en el mes de mayo ú l t imo . 
Se a p r o b ó el estado de precios medios 
de los a r t í c u l o s para suministro a las tro-
pas de los pueblos de l a provincia , en el 
mes actual. 
Se acuerda solici tar del minis ter io de 
la Cobe rnac ión la excepción de concurso 
y subasta para el arrendamiento de edi-
fiéió en que ha de instalarse la Escuela 
Norma l de Maestras de esta capital , y de 
las obras y mobi l ia r io necesario para la 
inisina. 
F u é autorizado el director facultativo 
del Hospital para la a d q u i s i c i ó n de medi-
camentos y aparatos de c i r u g í a . 
S e r á n acogidos en la Casa de Caridad 
dos niños y un anciano pobres y desam-
parados de la provincia. 
hacienda, quedando sumidos en la m i -
seria. 
El terremoto de Fuerteventura. 
Liceri de Pa lma que el terremoto de 
{Fuer teventura ha causado muchos da-
j E n el sa lón de sesiones se celebraron 
los e x á m e n e s de los n i ñ o s ciegos y sordo-
mudos pensionados por esta D i p u t a c i ó n 
y el Ayuntamiento , en el colegio de don 
Bernado P. M a r t í n , de esta capi tal , a pre-
sencia de varios s e ñ o r e s diputados y con- j ̂  d e s p i o m á m i o s e varias casas, 
cejales, habiendo quedado satislechos de Kn píljai.ÜS Se ha derrumbado la igle-
los adelantos obtenidos, y en su vista, s ^ ¡ s i a 
a c o r d ó fel ici tar al s eño r P. M a r t í n por su 
acierto e i n t e r é s en la e n s e ñ a n z a de esos 
pobres alumnos. 
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LAS CORRIDAS DE FERIA 
Gran verbena. 
L a Comis ión organizadora de las co-
rr idas de toros, de acuerdo y con la coope-
rac ión de la p o p u l a r í s i m a Sociedad re-
creativa «La B o h e m i a » , e s t á haciendo las 
primeras gestiones para celebrar una ver-
bena coincidiendo con las corridas del 
mes de agosto. Los trabajos que se han 
realizado hasta ahora han dado excelen-
te resultado, y todo hace esperar que la 
verbena resulte o r ig ina l , castiza y vis-
tosa. 
La fiesta se c e l e b r a r á en la plaza de la 
Liber tad la noche del 1 de agosto, víspe-
ra del d í a en que se ver i f i ca rá la g ran co-
r r i d a de ocho toros, por Vicente Pastor, 
Gallo, Gallito y Belmonte. L a idea ha si-
do m u y bien acogida por los vecinos de 
la hermosa plazuela y de las calles inme-
diatas. 
Por hoy no podemos adelantar m á s de-
talles. Unicamente diremos que ya se han 
nombrado dos Comisiones: una, de la 
Prensa, designada por los que intervie-
nen en la o r g a n i z a c i ó n de las corridas, y 
otra, de «La B o h e m i a » , la s i m p á t i c a So-
ciedad que tan br i l lante c a m p a ñ a viene 
realizando en pro del veraneo santande-
r ino. 
Las localidades abonadas. 
La Comis ión organizadora de las co-
r r idas de fer ia avisa a los s e ñ o r e s abo-
nados que, a b r i é n d o s e la taqui l la al pú-
blico el d í a 10 del corriente mes de j u l i o , 
p o d r á n recoger sus localidades desde d i -
cho d í a a l 15 inclusive, a los precios co-
rrientes ; e n t e n d i é n d o s e que, de no hacer-
lo, renuncian a su derecho. 
¿Queré i s tomar tomate o pimientos ex-
tra? Comprad siempre los de marca 
U L E G I A . 
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61 día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Llegada del Nuncio. 
M A D R I D , 2.—Comunican de Barcelona 
ia llegada a aquella capital de m o n s e ñ o r 
Ragonessi, Nuncio de Su Santidad en Es-
p a ñ a . 
Para recibirle h a b í a n sido adornados 
muchos balcones con colgaduras y flores. 
Una c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a r i nd ió los 
honores. 
E l Nuncio fué ovacionado. 
A l entrar en el palacio episcopal r i nd ió 
honores al prelado o t ra c o m p a ñ í a de i n -
f a n t e r í a . 
Le r ecepc ión en el Obispado fué so-
lemne. 
Hablando luego con los periodistas, ex-
presó su sa t i s facc ión por el c a r i ñ o s o reci-
bimiento que se le h a b í a dispensado, y 
dijo que as í se lo d i r í a a Su Santidad. 
A l preguntarle los periodistas que si 
v e n d r í a a E s p a ñ a el Papa, en el caso que 
las circunstancias le obligasen a abandn-
n r el Vaticano, contes tó que el Pontífice 
se e n c o n t r a r í a m u y satisfecho en E s p a ñ a . 
—Pero eso, ¿es p r o b a b l e ? — p r e g u n t ó al-
guien. 
A esta pregunta r e s p o n d i ó el Nuncio 
que los deseos del Papa son que termine 
pronto la luche europea, y que a s í se lo 
pide a Dios, como t a m b i é n se lo pide to-
da la cr is t iandad. E l Rey ofreció a Bene-
dicto XV el monasterio de E l Escorial , pe-
ro el Papa no cree necesario abandonar, 
por ahora, el Vaticano. 
M o n s e ñ o r Ragonessi comió con los 
obispos de Barcelona y Solsona y con al-
gunas dignidades ec les iás t i cas . 
Por la tarde visi tó varias iglesias y lue-
go hizo una e x c u r s i ó n a l Tibidabo. 
Contra el Gobierno. 
Los radicales de Barcelona han publi-
cado una a locuc ión reproduciendo los ar-
t ículos dc la Cons t i t uc ión que se refieren 
a las g a r a n t í a s . 
Para protestar de la conducta del Go-
bierno, han convocado un m i t i n en la Ca-
sa del Pueblo. 
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GOMO V I E N E 
Los conciertosde la banda. 
Con este t í tu lo hemos leído en E L PUE-
BLO CÁNTABRO, en su n ú m e r o de ayer, 
unas bien escritas y oportunas l íneas 
acerca de la horas en que celebra sus con-
ciertos la banda munic ipa l , y que, efecti-
vamente, como en dichas l í n e a s se dice, 
son horas verdaderamente impropias de 
lo avanzado del verano. 
Pero, a nuestro ju ic io , no solamente es 
necesario corregir el defecto s e ñ a l a d o a 
propós i to de las horas, sino que tampoco 
podemos estar conformes de que en ple-
na temporada oficial de fiestas (pues cree-
mos que, al igua l de a ñ o s anteriores, sea 
de 1 de j u l i o al 30 de septiempre), sola-
mente se den dos conciertos en una sema-
na, fuera del que se celebra los domingos; 
a nuestro parecer, y nos atenemos a lo su-
cedido en a ñ o s anteriores^ los conciertos 
deben ser diarios en esta época veraniega. 
Y ya que de los conciertos tratamos, 
recordaremos que hay una orden de la 
Alca ld ía prohibiendo el paso de coches y 
a u t o m ó v i l e s por el centro del paseo de 
Pereda, durante las veladas. ¿ E s que se 
ha revocado t an acertada orden? Y si no 
se ha revocado, ¿por q u é no se cumple? 
Inú t i l es argumentar una vez m á s sobre 
las molestias y peligros que la c i rcu lac ión 
de dichos veh ícu los producen. 
Brindamos estas p e q u e ñ a s observacio-
nes a l s eño r alcalde, ya que tan bien dis-
puesto parece a corregir otras deficiencias 
m á s complicadas y de mayor bulto. 
¿Consegu i r emos , a l fin, algo? 
VARIOS SANTANDERINOS. 
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M A D R I D , 2.—Noticias recibidas de Cá-
diz dicen que en aquellas aguas ha em-
barrancado el l a ú d « N u e s t r a S e ñ o r a del 
Rosar io» . 
La e m b a r c a c i ó n llevaba cargamento de 
sal. 
Se sabe que en el accidente no han ocu-
rr ido desgracias. 
Viajeros de Méjico. 
Informes del mismo origen dan cuen-
ta de que han llegado muchas famil ias 
e s p a ñ o l a s procedentes de Méjico. 
Según dicen estas famil ias , en la revo-
luc ión mejicana han sido asesinados m u -
chos españo lea y otros han perdido su 
E l obispo de Canarias ha enviado so-
corros. 
Una agres ión. 
S e g ú n un telegrama de Cartagena, con 
motivo del regreso a Cangas de varias 
embarcaciones pesqueras se produjeron 
algunos e s c á n d a l o s , en los que tomaron 
parte, en su m a y o r í a , mujeres y mucha 
ches. 
Tuvo que in tervenir la fuerza públ ica 
para disolver los grupos. 
Buque embarrancaüo. 
Comunican de T á n g e r que en l a ense-
nada de Tolmo, j un to a Tar i fa , ha em 
uarrancado el vapor f r a n c é s «Tigris», qut 
devana cargamento de pe t ró leo . 
L a s i t u a c i ó n del buque es peligrosa, 
descon l i ándose de poder salvarlo. 
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Ecos de sociedad. 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o «Re ina M a r í a 
Cr i s t ina» , llegado anoche a este puerto, 
na venido de la Habana nuestro respeta-
ble amigo el prestigioso conieiciante don 
José Rueda, con su dis t inguida famil ia . 
Le enviamos nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida, d e s e á n d o l e muchas felici-
dades en su t iera nata l . 
—Procedente de M a d r i d y de paso para 
Solares, donde se propone pasar la teni-
porada de verano, l legó ayer, a c o m p a ñ a -
do de su dis t inguida s e ñ o r a y d e m á s fa-
mi l i a , nuestro q u e r i d í s i m o amigo don 
Luis Redonet. 
—Ha llegado, procedente de San Sebas-
t i án , don Manuel Araluce, a c o m p a ñ a d o 
de sus be l l í s imas y s i m p á t i c a s hijas. 
—í la regresado a esta ciudad el distin-
guido joven A g u s t í n González Trevi l la . 
—Procedentes de M a d r i d han llegado a 
esta ciudad la dis t inguida s e ñ o r i t a Rosa 
Corpas y sus hermanos José y Luis . 
—Ha salido para Madr id , con objeto de 
asistir a las sesiones que ha de celebrar 
la Asociac ión General de N a v e g a c i ó n y 
Pesca, nuestro dis t inguido amigo don 
Victoriano López Dór iga . 
—Ayer, a las seis de la m a ñ a n a , se ce-
lebró en la colegiata de C a s t a ñ e d a la 
boda de la d is t inguida s e ñ o r i t a Lucía 
Lioreda Mazo, con el joven méd ico don 
Aurel io Birgos. 
La boda se verificó en fami l i a , a causis 
del reciente luto de los contrayentes. 
D e s p u é s de u n e sp l énd ido lunch, con 
el que se obsequ ió a los contrayentes en 
casa de la novia, los recién casados sa-
l ieron en el r á p i d o para Madr id , de don-
de p a s a r á n a otras capitales e s p a ñ o l a s . 
Deseamos a los rec ién casados una 
eterna luna de mie l . 
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Los efectos curativos de los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
todos los desarreglos del aparato diges-
tivo. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Comunican de Burgos qut 
el conde de Romanones vis i tó esta m a ñ a 
na la Catedral y el Ayuntamiento . 
Procedente de Granada ha llegado uii 
grupo de alumnos de la Universidad, 
a c o m p a ñ a d o s del c a t e d r á t i c o s e ñ o r Be-
rrueta. 
Este p r e s e n t ó a l conde a los alumnos 
m á s dist inguidos 
E l ex presidente del Consejo e m p r e n d i é 
por la tarde su viaje de regreso a Madr id 
E l s eño r Calbc tón ha marchado a Sar 
S e b a s t i á n . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Berrueta d a r á ma 
ñ a ñ a una conferencia en el Ins t i tu to . 
En el teatro Pr inc ipa l se ha celebradc 
brillantemente la fiesta de la E n s e ñ a n z a y 
el reparto de premios a los alumnos. 
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Los exploradores marítimos. 
Con gran solemnidad se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a domingo, a las once y media, el ac 
to de la botadura de los botes cons t ru í -
dos por susc r ipc ión entre los s e ñ o r e s so-
cios del Club de Regatas. • 
E l programa acordado s e r á : 
F o r m a c i ó n de la tropa santahderfiui 
en la explanada de Puertochico, y en Ir. 
d á r s e n a de los monotipos t r ipulados poi 
las bellas s e ñ o r i t a s que tomaron parte en 
la regata del mié rco les y de cuantas em-
barcaciones se lleven para a c o m p a ñ a r u 
los muchachos en sus primeros pas.i- ep 
el mar . 
Misa de c a m p a ñ a , que d i r á el cape l lán 
don Santiago Benito. 
Bendic ión de las nuevas embarcacio-
nes, actuando como madr inas las slfi'ó 
ras de Anglada y de .Quintana (don Juan 
José) y la del presidente del Real Club de 
Regatas. 
Lanzamiento de los botes por la rampa 
Este de Puertochico; y 
Desfile de los exploradores y embarca-
ciones. 
» * * 
Hemos recibido una atenta inv i tac ión 
del presidente del Comité p rov inc ia l .y lo-
cal de los exploradores don Francisco de 
Ampudia , gobernador m i l i t a r de esta pla-
za, para asistir m a ñ a n a a la bo tdu ia dc 
los botes para la nueva sección m r í t i n i a 
de la i n s t i t uc ión . 
* * * 
M a ñ a n a domingo, a las diez en, punto. 
•ÍC p r e s e n t a r á n en el cuartel todos los 
que forman las tropas de Santander, con 
uniforme y equipo, sin capote, para asis-
t i r al acto de la bend ic ión y lanzamiento 
de las embarcaciones de la Sociedad. 
Vapores correos. 
Español «Reina María Cristina. 
A las nueve de la noche de ayer en-
t ró en nuestro puerto el vapor de la Cmn 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a «Rei/w Sfa 
r í a Cristina, que a t r a c ó a l muelle de A l -
bareda. 
Inmediatamente desembarcaron los si-
guientes pasajeros: 
Don Migue l Muñoz , Luis Liona y fa-
mi l i a , Guil lermo Gómez y famil ia , José 
Pé rez , Mati lde S. P é r e z , Felipe A i beras, 
Patr ic ia G. de Ortiz y fami l i a , J o a q u í n 
González, Roberto Aiber i t , Manuel G. 
Allende, Francisco Igua l , Seraf ín Arre . 
Gregorio Ga rc í a , Francisco Té'rán Cera, 
Luis Mora l , J o a q u í n Zapatero, Carmen 
Gallego, Enrique Zapatero, José Pérea 
Verd í , Vicente Salas, M a r í a Zor r i l l a , Ma-
nuel Z a l d í v a r , José Sáiz Gallo, Anioni i ; 
Alonso, Carolina C. Alonso, Felian Fon 
t á n , Max imina , E m i l i a y Va len t ín Calvo, 
Concepción González , José Gut ié r rez , Fer-
m í n Fuente, J u l i á n y Luis Valle ib, Ra-
m ó n M o r á n , Francisco Gua!, José y Ma-
r í a ' M o r á n Gual, Juan Solí, Maximino 
i Cuevas, Fél ix Alonso, H i g i n i o F e r n á n d e z , 
, C r i s tóba l I r b i l a , M a r í a M . de Sibila, Car-
men, Luisa y Mercedes Sibila, Juan José 
Ibáfiez Sedeña , José López Gut i é r rez , Lu -
cila S á i n z R o d r í g u e z , Margar i t a , Luis y 
Roberto Boleos, Lu i s I rusmal la , Angel 
Lunci ro , L ino Camino, Juan S a r d ó n , Ra-
m ó n González , Claudia Sá inz , Pedro Gu-
t ié r rez , Lu i s I ñ a r r i t u , José M a r t í n Una-
muno, Juan Michelena, Juan Novales, 
Perfecto Melero, Lorenzo Ugarie, Alf re-
do Abr iga , José H a r t a s á n c h e z , Isabel R i -
vero, F ide l y Juan Blanco, Juana y Jesu-
sa R u g a r c í a , I s idro Sobe rón , A g u s t í n I ñ a -
r r i t u , Daniel Qui rós , Luis Miró Ocio, P í o 
Angalano y fami l ia , M á x i m o Navalach, 
Fernando C a m p ó n , Narciso O. C a m p ó n , 
Manuela O. C a m p ó n , José Laca, Dolores 
Barnaga, Dolores Laca, Juan E s t a p é , Ma-
r í a Mar i s t an i , L a u r a E s t a p é , Javier Pe-
ral ta , Lorenzo Arechavaleta, José Reque-
ristain, Carmen Aldecoa, José M a r í a A l -
tusa, I l u m i n a d a Obias, Manuel Fonseca, 
Severino R o d r í g u e z , Lu i sa Roque, Espe-
ranza Rodr íguez , Celestino Revuelta, An-
tonia G a r c í a , R a m ó n B a r b a l í s , Manuel 
Suá rez , Ot i l i a N a r v á e z , M a r í a S u á r e z , 
M a r í a Lu i sa S u á r e z , Antonio Colón, Ed i l -
oerto Giró , Francisco Basoa, Francisco 
Ortiz, M a r í a Luisa Díaz , Claudio Abas-
cal, Mercedes Vera, Adela Abascal, Julia 
Abascal, R a m ó n González, Mar iano Zo-
r r i l l a , Javier I t u r r i oz , Alberto Vi l l a r , 
Eloy Villegas, José P é r e z , R a m ó n Ruiz, 
J u l i á n Cano, Manuel M . Dou, Josefa Dou 
Schultz, José R a m ó n Gardo, Mati lde Ro-
Ir íguez, Francisco G a r c í a , Lorenzo Gar-
cía, José Rodr íguez , Consuelo Rodr íguez , 
Carlos Flores, Juan R o d r í g u e z , R e n é Ro-
Jriguez Aguirreganecogorta, Fel ic ia C. 
de Aguirreganecogorta, Juan de Dios 
Oña , Rosendo Aja , Claudio lucera , Vicen-
ta Soriano, Claudio lucera , M a r í a luce-
ra, Sira lucera , Roberto lucera , Césa r 
lucera, Rosalina lucera , Pablo Ruiz, M i -
guel Ruiz, S e r a f í n Ruiz, R a m ó n Vélez, 
Juan Vélez, J o a q u í n Lar ra r t e , Josefa V i -
Ualoba, Leopoldo G a r c í a , José Inis t ras , 
Berta Laus, A u r o r a Inis t ras , Pablo Pérez , 
Santiago P é r e z , J u d e r í a s R u b í n , Enr ique 
Sánchez , José Torres , Anacleto Ruiz, 
Margar i t a Saro, José Rueda y fami l i a , 
Isidoro Pole, José D . E c h e v a r r í a , José 
M a r í a E c h e v a r r í a , Felipe y M a r í a Cira-
musta, Pablo Urquiza, Sofía Aja , Oscar-
Castro, P i l a r y E m i l i a Bessón , Antonio 
Zulueta y fami l i a , Justa Uztuzar, Ange-
les Ar regu i , Dolores Olasagasti, Enr ique 
Zulueta, A s u n c i ó n Bocos, M a r í a D. U l -
garma, Pablo Ruiz Gómez, Eduardo Mar-
cos, J e s ú s Flores, Antonio Jorge, José 
San Migue l , José González, Rosario M i , 
liá, Adel ina Er ra iz , Ignacio Maese, Eu-
genio B r i g , Alfredo Cuesta, M a r í a Are-
chavala, Josefa A r r i ó l a , M a r í a I z a r t i , 
P a n t a l e ó n O r ú s , Manuel G a r c í a , José 
Arr ie ta , Florencio López, Florent ino Gar-
cía, Eulogio Lacierva, Juan Pota É c h a r -
za, José Cuseli, Concepción Mansi l la , A n -
gel Hur tado , Francisco Herrera, Manue-
a Herrera , Juan Valiente, Emi l i ano B r u - ! 
lo, Mar iano M a r t í n , Francisco C ó r d o b a , ! 
Miguel Herrera , Victorero Va rgu r i a , Ja-
cinto F e r r á z , Carmen Espinosa, Amparo 
Moreno, Concepción Ga rc í a , Carmen Gar-
cía , Emeterio A r r i n a , Pedro Goicelaya, ' 
lenaro Garrianaza, Antonio Saugenio,; 
Gonzalo Berengue, R a m ó n R o d r í g u e z , 
G e r m á n Higuera , Amadeo Higuera , A n -
lonio F'ernandez, Concepción Radiola, 
Amós Osés, Fé l ix Bi lbao, N ico lá s Bermea-
seta, Danie l Garavir ta , Isabel Morales, 
José Alonso, Antonio Ortega, Nemesio R i -
vas, Juan Gómez, Basi l isa Perausi, P r i -
mo Amezqueta, Bernardo Huerta , A n -
tonio Amezqueta , Servando Amezque-
ta, J e s ú s de l a Cal, Lucas Ruiz, Ma-
riano González, Carlos M á g i c a , R a m ó n 
Garc ía , Antonio Santiburgos, Francisco 
L á n d e r , R a m ó n Mediavi l la , E n c a r n a c i ó n 
Durate, Felisa M a r t í n y fami l i a , Teresa 
M . , Felisa Ideta, Clara Agudo, Gabriel 
Cortés , Vic to r i a D o m í n g u e z , Magdalena 
Pozo, R. Ber tol ino, M a r í a Valle, G e r m á n 
P é r e z , Gregorio Herrero, Ramona Galde-
meo, Migue l Gabernillas, José Yesta, Eu-
3©pío Maceda, Gregorio López, Nemesio 
V ázquez, I . Ríos , Antonio Alvarez, M i -
guel Alvarez, Antonio Rojas, B a r t o l o m é 
Pujol, Juan E n s e ñ a t y fami l i a , J o a q u í n 
-Mitón, Felipe S., Felipe F e r n á n d e z , V i -
cente G a r c í a , Antonio Salgado, Gustavo 
San M a r t í n , R a m ó n Gut ié r rez , Nicasio 
Gómez, Remedios Aparic io , José Benito 
Astorga, Mar iano Albay,- Ricardo Gut ié-
rrez, R a m ó n Abascal, Marcos Aztinga, i 
Francisco Zurraga , Paul ino Ga rc í a , Ma-
nuel Pérez , Juan Soto, J e s ú s S á n c h e z , Ra-
m ó n Alvarez, V a l e n t í n Menchaca, Fé l ix 
Monasterio, , 'Paúl Cor tés , P i l a r Castro, 
Dionisia de Llorens, Francisco Agui r re 
Ga rc í a , Ruperto M a r t í n e z , Jenaro Chaves, 
José S á n c h e z , Pompeyo Palenque, Gerar-
io Ortega, Fél ix Bilbao, M a r g a r i t a y Luis 
López, Alberto y L i l i a . O r t u ñ o , Antonio 
Escofet, J o a q u í n Laso, R a m ó n F e r n á n -
dez. Ana Piera, Eleuterio Vicar io , Emi l io 
S a n t a m a r í a , J u l i á n Tellechea, Benito 
Puente, Juan Fresno, Franck Muacelis, 
Abraham Cancero, M a r í a Higuera, Ma-
nuel Cancero, C á n d i d o Par ra , Pablo Do-




L a Escuela Normal. 
Para t ra ta r del establecimiento de l a 
Escuela N o r m a l de Maestras, v is i ta ron 
ayer m a ñ a n a a l alcalde el presidente de 
la D i p u t a c i ó n provinc ia l , s e ñ o r G a r c í a 
Morante, y el c a t e d r á t i c o de l a Escuela 
Superior del Magisterio, don Lu i s dc Ho-
yos Sá inz . 
Autorización. 
Por la A lca ld í a ha sido autorizada l a 
Colonia burgalesa para celebrar dos ver-
benas en la Alameda de J e s ú s de Monas-
terio. 
Las verbenas, como y a se ha dicho, se 
ve r i f i ca rán en las noches de hoy s á b a d o y 
m a ñ a n a domingo. 
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Llegada del "Giralda". 
A las once de la m a ñ a n a de ayer e n t r ó 
en nuestro puerto el yate real «Gi ra lda» , 
que se di r ige a San S e b a s t i á n . 
E l vaporclto « Joaqu ín B u s t a m a n t e » sa-
lió a dar entrada al «Gi ra lda» tan pronto 
corno éste , fué avistado por el atalayero. 
En una lancha sa l ió t a m b i é n el p r á c t i -
co mayor don Vicente Madariaga, que in -
dicó el lugar destinado a fondeadero del 
yate. 
Una vez fondeado el buque, sub ió a bor-
do un oficial de la Comandancia de M a r i -
na, que c u m p l i m e n t ó a l comandante del 
«Gira lda» . 
E l comandante sa l tó luego a t ie r ra , sa-
ludando a las autoridades. 
Es casi seguro que el yate real abandone 
m a ñ a n a nuestro puerto, d i r i g i éndose a l 
de San S e b a s t i á n . 
V V V V V V V V V V V V \ * V * / V V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ 
« i n nncmizu 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
'Turnas, gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del acido ñrioo 
L a Sociedad a r t í s t i c o recreativa «La 
B o h e m i a » nos comunica que para la ex-
c u r s i ó n que m a ñ a n a domingo celebra-
r á a l pintoresco pueblo de Alceda en ho-
nor de la Prensa local, han sido vendidos 
todos los billetes; por lo cual pone en co-
nocimiento del púb l i co que, no pudiendo 
a ñ a d i r m á s unidades a l tren especial, no 
se e x p e n d e r á n m á s billetes que los y a 
vendidos. 
E l t ren especial p a r t i r á de l a e s t ac ión 
de los ferrocarri les de la Costa a las dos 
menos cuarto en punto de la tarde. 
JARABE I N F A N T I L ONA. Ef icacís imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno n a r c ó t i c o . — P e d i d en farmacias. 




P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 3. (De madrugada.)—El ú l t i -
mo comunicado del Gran Cuartel general 
a l e m á n , dice que los rusos son persegui-
dos en toda la l ínea , h a b i é n d o l e s obliga-
do a evacuar Filmejoff . 
Las tropas del general Mackensen h a n 
hecho 7.7(i5 prisioneros rusos. 
I \ n A H K BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA OÑA. Cura la tos. resfriados, ca-
parros y enfermedades del pecho. Venia en 
farmacias..—Depósito. Droguería Pérez del 
Molinn y Compañía. 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de l a Liber tad . 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no.1 
Tubo sonda. Fórmula «N». | 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P B I M E R A . K» y 12 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
ta mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
A G U A D E U O Z N A Y Ü 
La mejor j más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacia*, droguería* y ras-
tauranta. 
Garrafones de I litros a pesetas ri i . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espeoiallsta en enfermedades dc la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. W. primero 
D O Y A I T V : ^ran oaf* restaurant : 
n U I n L I I : : IXSVICIO i LA CARTA ¡ 
Tel í f tne 117 
JULIO M. R1VA 
Medicine general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' P É^ I- ! I Q h 1 n ' Unica casa en uniformes completos para O í U O "L/ C l fc-/ 1 I I \ - J • amas, añas , niñeras y doncellas. 
Fórmula «N». j Cuelloá, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal 
ORENSE (ESPAÑA) 
P ^ n i l o s , Varlar.tps, TV*>Tr<f J t n n 
CLINICA DENTAL fl'MS0^ 
Calle de Colosia, 1, 2.» 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
Salón Pradera. 
Funciones completas a las siete y 
media y diez y media de la noche, 
tomando parte los notables artistas 
TROUPE CANADIENS 
y TRIO DULIAS 
En breve, presentación de 
M . P A P U S S 
Próximamente «début» de los cé-
lebres artistas 
C H E F A L O Y PALERMO 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
A L C E D A Y O N T A N E D A A G U A S CLORURADAS SULFHIDRICO-, 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , i n s u s t i t u i b l e s . — E s p e c i a l í s i m a s p a r a l o s c a t a r r o s n a s a l e s - b r o n q u i a l e s y p u l m o n a r e s , p u e s n o h a y o t r a s q u e d e s p r e n d a n , t a n o p o r t u n a m e n t e a s o c i a d o s , sulfhicjQ, 
y n i t r ó g e n o . — L a s i n h a l a c i o n e s d e l o s g a s e s y v a p o r e s d e e s t a s a g u a s s o n d e r e c o n o c i d a e f i c a c i a . C u a n d o e l c a t a r r o es h ú m e d o y a c o m p a ñ a d o d e e x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , e l é x i t o es s e g u r o . 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrísimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
Iniciase giTÍa al administi-aclor.—Gri-aa Hotel de Ontaneda., desde ©9SO pesetas. 
T R I B U N A L E S 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Constituido el T r i b u n a l del Jurado ba-
jo la presidencia de la Sección de Dere-
cho, tuvo lugar en el d í a de ayer el j u i -
cio oral referente a causa ins t ru ida en el 
Juzgado del Este, de esta capital , contra 
Angel T e r á n Quevedo, por el delito de vio-
lac ión, cometido en la persona de una n i -
ñ a menor de doce a ñ o s . 
Dada la naturaleza del hecho, el j u i -
cio tuvo lugar a puerta cerrada. 
E l minis ter io fiscal, d e spués de practi-
cadas las pruebas, sostuvo como defini-
t ivas sus conclusiones provisionales, en 
las que calificó los hechos como constitu-
tivos de tres delitos de vio lac ión , de los 
que cons ide ró autor á l procesado, y pe-
d í a para el mismo la pena de catorco 
a ñ o s , ocho meses y un d í a de rec lus ió i : 
temporal por cada delito. 
E l letrado defensor, en el mismo t r á 
mite del ju ic io , elevó a definitivas sus 
conclusiones, negando la culpabi l idad de 
su defendido. 
Hecho el resumen por el seño r presi-
dente, el Jurado dió veredicto de culpa 
b i l idad , apreciando tan sólo que el pro-
cesado era autor de un delito. 
D e s p u é s de abierto el ju ic io de Dere-
cho, el T r i b u n a l dic tó sentencia de con 
formidad con lo solicitado por el seño r 
fiscal, condenando a l procesado Ange' 
T e r á n Quevedo, como autor de un del i t r 
de v io lac ión , a la pena de catorce a ñ o s , 
ocho meses y u n d í a de rec lus ión tempo 
r a l y 3.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
Sentencias. 
Por la Sala de lo c r i m i n a l se ha dictadi 
sentencia, en causa seguida en el Juzga 
do del Oeste, contra Petra Valle Mar is 
cal, c o n d e n á n d o l a , como autora de un de 
l i to de in ju r i as graves, a la pena de ui 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de des 
t ierro a 25 k i l ó m e t r o s de esta ciudad ) 
mul t a de 125 pesetas. 
* » » 
En otra que procede del Juzgado de V i 
l lacarriedo, seguida contra Pedro Gonzá 
lez Muñoz , se ha dictado sentencia con 
d e n á n d o l e , como autor de u n delito d( 
hur to , a la pena de cuatro meses y u r 
día de arresto mayor , i n d e m n i z a c i ó n 3 
costas. 
Sección marítima. 
El «Alfonso Doce». 
S e g ú n radiograma recibido por la Casr 
consignataria, el vapor «Alfonso Doce»., 
que sa l ió de La C o r u ñ a el 21 del pasado 
jun io , llegó sin novedad a l a Habana el 
1 del actual, a las once de l a noche. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
«Gira lda» , "«Cabo Cul lera» y « R e i n a Ma-
r í a Cr i s t ina» . 
Salidos. 
«Romney» y «Cabo E s p a r t e l » . 
Buques que se esperan. 
«Cabo Corona» y «Cabo Tres Fo rca s» , 
de L a C o r u ñ a , e ((Itálica», de Bilbao, con 
carga general. 
« B a r ó n Baeyens» , de la Argent ina , con 
cargamento completo de tr igo. 
« M a r í a Mercedes», de Gijón, con carga 
general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga» , en viaje a Suanseo. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Bayona. 
v<Peña Sagra» , en Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleiton. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez» , en Filadelfiá. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Chanteanay. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Eslean. 
«Esles», en viaje a Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Vivero. 
«María Gertrudis», en viaje a Avilés. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en viaje a Avilés. 
«García número 2», en viaje a Santander. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en viaje a Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a-Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
ds Marina. 
De Gi jón .—Nordes te fresco, m a r l lana, 
despejado. 
De Bilbao.—Nordeste fresquito, m a r r i -
zada del mismo, horizontes neblinosos: 
b a r ó m e r o , 769. 
De L a C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojo, m a r l la-
na, despejado, calmoso. 
De E l Ferrol.—Oestenoroeste fresco, 
marejada m u y gruesa; b a r ó m e t r o , 763. 
De M a d r i d .—E s de esperar c o n t i n ú e el 
buen tiempo. 
Parte del Semáforo. 
Este flojo, mar l lana, despejado, h o r i -
zonte brumoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 7,55 m. y 8,20 t . 
Bajamares: A las 1,56 m. y 2,20 n. 
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Inspección de Vigilancia. 
Detenciones. 
Ayer fueron detenidos, por indocumen-
tados y vagar, Luis Montes Ruiz, Isaac 
M a r t í n e z López, Roberto Muñoz , Emi l io 
Lend, Casiano Herrera, Pablo Ga rc í a , Ju-
l i án Floranes, Octavio Dannia, Justo Aja , 
Santiago Mar t ínez , Angel V i a ñ a , Eloy 
Ruiz, R a m ó n Rivero, Cipr iano R a m ó n y 
Juan P a n t a l e ó n . 
Los detenidos ingresaron en la cárce l a 
cumpl i r quincena.. 
Denuncias. 
Por promover un e s c á n d a l o fueron de-
nunciadas ayer M a r í a F e r n á n d e z y Mar-
ga r i t a F e r n á n d e z Oliva. 
T a m b i é n fué denunciado, por e s c á n d a -




Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
tu rno primero de esta Sección, Nuestro 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
Cofradía de la Pasión de N. S. J . C. 
M a ñ a n a domingo c e l e b r a r á su función 
mensual, en la iglesia de San Migue l , con 
los cultos siguientes: 
A las siete, misa de c o m u n i ó n general, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mote-
tes. 
Por l a tarde, a las siete, función r e l i -
giosa, con Rosario, ejercicios del mes de 
la P r e c i o s í s i m a Sangre, p l á t i c a y solem-
ríe «Vía-Crucis», t e r m i n á n d o s e con l a ben-
dición y a d o r a c i ó n del « L i g n u m Crucis» 
y cán t i cos . 
Función solemne. 
M a ñ a n a domingo, pr imero de j u l i o , ce-
l e b r a r á , a las siete de la tarde, su fun-
ción mensual, en la iglesia del Corazón 
de J e s ú s , la C o n g r e g a c i ó n de la San t í s i -
ma T r i n i d a d y de la Virgen del P i la r . 
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SUCESOS DE AYER 
Accidente. 
En la tarde de ayer iba el vecino de Pe-
ñacas t i l l o Lu i s Miera , a c o m p a ñ a d o de su 
mujer y tres hijos, en un cochecito, y al 
pasar por Cuatro Caminos se e s p a n t ó el 
caballo, haciendo saltar del coche a don 
Luis , que se c a u s ó varias heridas, sin que 
quisiese ser asistido en la Casa de So-
corro. 
E l caballo no pudo ser detenido hasta 
llegar a Cajo. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo fueron cu-
rados ayer en la Casa de Socorro: 
Pedro Gorostegui, de 33 a ñ o s , de herida 
contusa en el dedo m e ñ i q u e de la mano 
izquierda. 
Anton ia D a ñ e r a , de 16 a ñ o s , de herida 
contusa, con p é r d i d a de la tercera falan-
ge del dedo anu la r de la mano izquier-
da; y 
Manuel Cagigas, de 14 a ñ o s , de herida 
contusa en el dedo anular izquierdo. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en la Casa de 
Socorro: 
Francisco Gut ié r rez , de seis a ñ o s , de 
herida contusa en el dedo pu lga r de la 
mano izquierda. 
Petra San Juan, de 46 a ñ o s , de contu-
sión en la m u ñ e c a izquierda. 
V a l e n t í n Ga rc í a , de 22 a ñ o s , de herida 
contusa en la reg ión interpar ie ta l . 
?Teodoro Villegas, de 18 a ñ o s , de herida 
punzante en l a cara p lan tar del pie iz-
quierdo. 
Josefa Vallejo, de 28 a ñ o s , de d i s t ens ión 
ligamentosa en la m u ñ e c a izquierda; y 
M a r í a Prellezo Ruiz, de 12 a ñ o s , de he-
r ida contusa en la reg ión superci l iar iz-
quierda y otra en el á n g u l o externo del 
ojo izquierdo. 
D E P O R T E S 
«Foot-ball». 
M a ñ a n a , a las tres y media, j u g a r á en 
los Campos de Sports par t ido de entrena-
miento el equipo del Colegio de Limpias , 
«Invencible», contra el M a g d a l e n a » , de 
esta localidad. Ambos «teams» gon de se-
gunda ca t ego r í a . 
A las cinco se j u g a r á el par t ido del pre-
mio entre el «Real S a n t a n d e r » (rojos) y 
el «Rac ing» (azules). 
E l equipo «Rea l S a n t a n d e r » , que cree 
que debió de ser el que representara a 
Santander en las el iminator ias para el 
campeonato de E s p a ñ a , siendo sorpren-
dido por falta de lucha con el «Rac ing» , 
que se dejó derrotar por el c a m p e ó n de 
Vizcaya, ha retado a aqué l , pretendiendo 
probar que si hubiera jugado el «Real 
S a n t a n d e r » contra el « P o r t u g a l e t e » , la 
causa m o n t a ñ e s a en este deporte hubiera 
quedado en mejor lugar . 
El part ido ha de ser m u y interesante, 
pues luchan: de un lado, elementos del 
«Koban» y el «Racing» , y del otro, los que 
c o m p o n í a n el «Spor t ing» y el «Real San-
t a n d e r » . 
A ú n no se puede asegurar si se verifi-
c a r á la anunciada ascens ión del globo el 
p r ó x i m o domingo. 
Es probable quede aplazada para el 
d ía 11. 




Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
do en a ñ o s anteriores, se i n v i t a a todos 
l£s navarros residentes en esta capi tal e 
inmediaciones que deseen adherirse, para 
lo cual se s e r v i r á n d i r ig i rse a l escritorio 
de las Bodegas Navarras, Ca lde rón , 7, an-
tes del d í a 7 del actual. 
Santander, 2 de j u l i o de 1915.—La Co-
misión. 
en honor de su P a t r ó n San p 
rif ican anualmente. ^ S e » 
Las verbenas d a r á n comienza ^ 
ve de la noche, en la Alameda ^Dij. 
Monasterio. ae Jesii.,, 
Uum de pnoli A. Velasco j Compañía 





Día 1 Día 2 
S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete y me-
dia y diez y media de la noche, funciones 
completas, tomando parte los aplaudidos 
artistas Troupe Canadiens" y T r í o Dulias. 
En breve, p r e s e n t a c i ó n de M . Papuss. 
P r ó x i m a m e n t e , «début de los célebres 
artistas Chéfalo y Palermo. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las siete de la tarde. Día popular . 
Programa monstruo, dos grandes estre-
nos. L a pe l í cu la , de 1.400 metros, en dos 
partes, t i tu lada «El misterio del Banco» , 
y la sensacional pe l ícu ja d r a m á t i c a , de la 
Casa Cines, de 1.500 metros, en dos par-
tes, « A n g u s t i a s u p r e m a » . 





» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» * A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes !000 
» ordinarias 000 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 
Cédulas Hipotecarias ' 9 2 
Arizas HOO 
Canfranc ' 0 0 
Par í s 1 94 



































00 458 00 
50 000 00 
00 295 00 
00 263 00 










Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 77,05 75,70 por 100; 
pesetas 18.500. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Agrupación Navarra. 
P r ó x i m a la festividad de San F e r m í n , 
p a t r ó n de Navarra , y habiendo acordado 
la jun ta nombrada al efecto, l levar a cabo 
algunos festejos, s e g ú n se viene verifican-
P E R D I D A 
de un imperdible, con una perla y cuatro 
brillantes, seguramente en el trayecto del 
Muelle, 3 al 37, o desde el Muelle a Santa 
Luc í a . Pertenece a una sirviente, por lo 
que se ruega se presente en esta Adminis-
t r ac ión . Se g r a t i f i c a r á . 
B a ñ e s de Cereonte. 
Deide el d í a 15 de jun io se hal lan abier-
t o i a l públ ico l o i BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse a l Bsta-
blecimiento. 
Las mararif losas aguas de Corcontr 
son las mejoras j no tiensn TÍTRI p a r » 
combatir si ar t r i t i smo, cólicos nefr í t ico? 
y todas las enfermedades de la Tejiga j 
v ía s .urinarias. 
Ropa blaica Visitad la Casa A . VELAS-CO Y COMPAÑIA, Blan-ca, número 40. 
... Y exclamaba la l i n d í s i m a joven, de-
le i t ándose , ante el espejo, en la admira-
ción de su imagen: «Mi salud y m i belleza 
las debo al JABON DE LA TOJA». 
OBSERYATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
J Dia 2 de julio de 1915. 
Barómetro a O0 769,4 767,6 
Temperatura al sol. . . . 18,8 20,5 
Idem a la sombra 18,1 19,6 
Humedad relativa 66 76' 
Dirección del viento. . . E . E.N.E. 
Fuerza del viento Vent." Mod.° 
Estado del cielo Desp.0 Desp.0 
Estado del mar ;Rizada. Gruesa. 
Temperatura máxima al sol, 24,5. 
Idem id. a la sombra, 20,2. 
Idem mínima, 13,0. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,7. 
8 horas. 16 horas 
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40. 
Bomberos voluntarloB. 
Se convoca a todos los indiv-H 
Cuerpo activo para su asistencia 8 ^ l 
forme y equipo, a la revista men'J01?""i-
t e n d r á lugar m a ñ a n a domingo á 1 'llí 
ve, en el parque. ^nuj. 
J u e g o s d e c f j m g , men teW 
c o l c h a s y c o r t i n a j e s . y . 1 ^ , 
c o y C o m p a f i í e , B l a n c o , 40 ^ 
Ha regresado de Madrid el iovp 
Diez Vierna, que ha terminado la ^ 
de maestro aparejador, desnuco ^Ttt^ 
Uantes estudios. ^ es de H 
Le enviamos nuestra fejicitación 
siva a su padre, el conocido pnnJext{n-
don Juan Diez Soto. ^ a i i s t j 
Colonia Vallisoletana de Santand 
Se convoca a todos los hijos de VaíN 
l i d y su provincia , sean o no socio, ! 1 
misma, a jun t a general para el día A , 
corriente, a las once de la mañana l 
Sa lón Pradera, para tratar de l a ^ V 
dis t r ibu ida a domicil io. rcular 
Matftriert. 
Romaneo del d í a 2.—Reses mayores lo, 
menores, 16; kilogramos, 4.051. 1 
Cerdos, 6; kilogramos, 403. 
Corderos, 58; kilogramos, 827. 
- - La Peruana - 1 
bodegas de vinos finos. Noblejts (Toledol 
Almacén al por mayor y menor. Libertad í 
Santander. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVIVV1\ \^^ 
S a b r o s a s t a r t a s y moder-
n o s y c l c s r a n t e s platos,espe-
c i a l i d a d d e l a casa . Confite-
r í a R A M O S , S a n Francisco, 
n ú m e r o 2 7 . 
*^VVVVVVVVVV\A/VVVVVVVAAAAAAAAA^V\A VWWVVWWM 
¿UN B U E N VINO? No siga usted. Lo 
nocemos todos... t into «TRES-RIOSi y 
blanco «BRILLANTE», lo presenta en bo-
tellas alambradas «BODEGAS GALLE-
GAS. R E A R E S (Orense). Pedidlo en 
das partes. 
Colonia burgalesa. 
Hoy s á b a d o y m a ñ a n a domingo son los 
d í a s destinados por la citada colonia pa-
ra celebrar las tradicionales verbenas que 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y 
Andrés Arche del Vallel 
Santa Clara, 11.-Teléf. 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet-I 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A I 
Ventas por mayor y menor. 
^ V ^ A A A - \ \ V'VVVV.VV/VVVVVVAA^AWlAAAA^VtVV\V«WWW j 
Relojerí a:-: Joyería:-: Optica. | 
: : : C A M B i O D E MONEDA:! 
P A B L O GALAN 
: Paseo de Pereda (Muelle), 71 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
*: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
La Hispano - s "miza. 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
DO DEJE USTED DE PROBAR 
l a s r i q u í s i m a s r o s q u i l l a s d e R e i n o s a d e l a G A D I T A N A 
L a s P r i n c e s i t a s d e A s t o r g a , p a r a c h o c o l a t e s y t e s , 
y l o a b o l l o s V i e n e s e s , h a n t e n i d o u n a u m e n t o 
d e v e n t a g r a n d í s i m o . 
Muelle, 16, y plaza de la L ibertad . -Te lé i 590. 
de CONSUELO MINCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO, 20,SANTANDER 
I D e p ó s i i o 
d e E s t o m e f i a s p a r a h á b i t o s , c o r s é s , r o p a b l a n c a , c o l c h a s 
y t e l a d e s á b a n a s , a p r e c i o d e A l m a c é n . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s d e t e j i d o s l o s v e n d e e s t a C a s a a p r e -
c i o b a r a t í s i m o . 
LA VILLA DE MADRID 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidameirte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s d e R . O . 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Méri to Naval. 
L ñ I N V E C C I O N " V E R ' 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos 
recientes-Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
rVecio: íi-asco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
J O A Q U I N C O R T A D I 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
C I T A R I N AS 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Oaeón y Fonotipia. 
GARCIA (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
JIMENEZ 
ACEITE RICINO 
D U L C E . FLUIDO 
- > A R O m Á T I C O 
frasco: 0,50pt^ 
VENANGIORRCIÍMENEZ 
S A N T A N D E R 
Escudos de apellidos. i RestaiMlt El 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r icos de Ge-' 
de 
UÑANDO PEDRO GOMEZ FEí 
HERNAN « ^ « . J , 
El mejor de la población. ¡£:eciil r 
nealogia y H e r á l d i c a , en lo^cuaTesliene 
más de dos millones de papeletas de refe- bodas y luncn8' 
CC TDACDACA Por tener otra fonda en 
Ot InAorHoA Falencia. «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
íalles informará esta Administración. 
rencias relacionadas con la nobleia y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His té r i co -He-
rá ld i co y Genea lóg icas y para toda clase 
de asuntos nobil iarios, relacionados con 
los mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, l u -
josamente editada: siete pesetas en Ma-
d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero . 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus-
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
í m i c a y la mejor presentada de toda Es-
I pafla en su g é n e r o . 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle. 28 y 29.—Teléfono número i \ 
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : C h u l e t a s a i a j ^ 
Z A P A T E R I A 
«ROMA», Eugenio Outlé""' r,|!' 
: : «LA ESPERANZA», P » ' .^(i 
Calzados y medidas SÜP{"z 
F E L I P E F E R N A N ^ ] 
V . UR 
Callista de la Real Casa 
Opera a domicilio de °L_velasc0, 
gabinete de dos a cinco. 
11, 1. ' -Teléfono 419. , „ I J ^ ' utó 
• V . U R B I N A íH i505 ;V^! 
Profesor de masaje.-
I I . 1.»—Teléfono 419. 
Se vende pap6' 
Talleres de San Martín.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francís» 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones ae movimiento.—Piezas de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalleria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase 
nica " 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
f f iM HHtrai M U M l é n •xpo i lo l én en Santander: Rambla de Sotlleza. tutursa i tu 
M l i r M MU nal i* a i p i i l U é f i ««Ka <• R i f t l i t t i , • • » • 
. eis, perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes «^U0 • LA ;̂¡()DÍÍ 
regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para riego.—Camerac0llgtru^ 
pai» ..¡de111 
y para construciones, cerrajer ía art íst ica, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. circulíC!r''1^ 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua P0 lfl y vaPÍUi10!̂  
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para ^¿nic^CíiB^' 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería art ís t ica.—Reparación de automóviles.—Bombas a mano y 01 liros.6 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos—Bidete—Cisternas—Accesorios de toilette—Azulejos finos ex""8nj 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramlentai para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
MOi HNQAi iAMOl Q i l i S I M O l O r li0MTA#« OH l*«TAl.A0IOHM PWWWHUQ RAIO PRMMPURITO 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
í0 dejarse engañar y exijan, 
lempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). L L E Z A GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slclones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
pepilatorio b e l l e z a s ^ 
i rmico inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
hrazos V de cualquiera otra parte de! cuerpo, por fuerte que sea, ma-
f ndo la raíz' s'n absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
rTÍ n f l 1 TPÍ W Í n t P r Es una novedad científica; obra 
l l l l L ^ í i t A V V H Í uv-̂  i como p0r encanto, Supera a las 
frituras del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
!' canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
paro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
i e 6 mác nrárt i ra —En España : 5 pesetas. 
las 
,a mejor y s pr c c  
p O l í f ó ^ ^ b G l l B Z c l . p*|ra demostrar ante un g i r a d o Vientíf ico ía 
ciioerioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
«rv^ítot- v í i n m p n t í i r c 1 Cabello " h a r n r l n i - . . i . - n A i i j _ 
Retamos a los demás productos similares 
conservar y au e ar el y ce o renacer a los calvos, por rebelde
quesea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (liquida). 
Crema electrolizada g l t s S ^ l 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I r\r>\r\Y*i Hí^llci'ya (Para 61 cutis). Con perfume natu-
W I 1 KJK5llK5¿.cX rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
pK VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias—JDEP- S1T )S: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número'1—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
(5 La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Ainós de Escalante, 2.—Teléfoooo 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
3 E " V ^ B ^ s T I D E 
americano, cinco asientos, llantas de goma. 
BALNEARIO DE 
El pedido de informes, folletos, tarifas, 
as í como aguas, diríjase al administrador 
general, D O N EDUARDO C A L V E Z , re-
sidente en el Balneario los meses de junio, 
ju l io , agosto y septiembre, y en Zaragoza, 
el resto del año . 
Prototipo de las aguas nitrogenadas. 
1.636 metros sobre el nivel del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
D E 19 DE J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R E 
PANTICOSA 
^ - Puede verse: Quinta Buenos Aires, Pedreña 
Informai'íín: Pé rez del Molino y Oomp^ñíá. 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L B A L N E A R I O 
AntomóYlles a la llegada de los trenes en las estaciones de Sablñánlgo (Hnesca), 
Lariins (Francia), si el estado de esta nación lo permite. 
Importantísimo. 
Almacenes ele cain.i!«ei*ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
^neros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- ¿1 
flora y niños. S~ 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: í # 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS ' ¡T 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 2 
La PerIa.~Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
W -Sánchez H e r m a n o s ^ : 
Talleres de fundición y maquinaria. 
|0bregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
Clororado-sódlcas, salfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, Utinlcas, arseuícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por naber ías mudo, recibiendo de ellas los más alies r^ncO 
clos; eran muchas las que descon.jc'.ia q j f las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las uniftean y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en muenaa curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores agunn que las ae LA MUERA, razón por la cuai ei numerusn 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe. y confiado en 
él éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépt icas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
calmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, rumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómelros de la estación, en la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam 
bien al de los rápidos . 
L a P r o p i c i a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fére t ros y coro-
8--tspecialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
i ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 : : : 
P s t r e f i i m i e n . t o -
"i vahílino116 (le^atender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
titlesec()nviórtlerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
Med io ta a en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
r^afms d ?e",ci110 como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene Ü e m o s t r a d o en 
natural eX1i i CI.'eciente> regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
PDsenmcn l̂68 . vientre- No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
^ prospectos ai autor, M. RINCON, farmacia. BILRAO. 
_ en bantander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
LOS M E J O R E S CALZADOS 
diosos y elegantes modelos en cakados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Cali <k ̂  la IJlíLnea, níim. í>.—Santander 
So ullera Españo la . 
BARCELONA 0̂ 
frfcíA^ de f e r r o s . . rriles del Norte de España, de Medina del 
la frontera portuguesa y otras 
a vap"r, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
- extranjeras. k^bonp^^'lares aíltrCa ^ olras Emprca'is de navegación nacionales y 
ff^vL116 vapor--iu^ ^ por el Ainvi'antazgo portugués. 
%3¿,ü?mésticos Menudos Para í r ag 'as.—Aglomerados.—Cok ' 
I^iK-nte, ntiin. lO - : - Teléfono nnm. 47^1 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio» Comísío-
: nes y representaciones» Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Producto o u í m l o t n í M i t e puro, obtenido por proí -edímif htos e,«;jecialeB. 
Eate al imento en m p e r i o r « otro*» pinnlfires conocidos hasta nhora, pwra los n iños 
y persogas delicadas y snjetos % r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santundrr : D r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
:-: Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso.y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
. para usos meta-
R o S ^ ^ d a d Hullera Española.* 
^ ^ e n t T ^ T Í N n p R 0 a, sus agentes: cu MADRID, don Ramón 
¿4íaotrlg de la .Sooi^.01;6,8,."^05 dR An"'el PértíZ y Compara-
neiev ^ 1Ilíorme^ v ^la(í Hullera Española».—VALENCIA, don R 
' y Precios dirigirse a ,ns oficinas de la 
u U < ^ " a , E s p a ñ o l a . - l i ^ V l ^ C E L O T S Í A 
La funeraria de HOf^QA 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelisco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: • M A J V U E L B L A J V C O : 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 -
— SERVICIO PERMANENTE 





Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E L A TARDE 
El d í a 19 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio dei pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAb CINCUENTA cént imos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio dei pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto». 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Huevi linea mensoal desde el lorie de E s p ü al Brasil y Río de la Piala 
E l 16 de j u l i o , a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco More! 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirso a sus con&ignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. HG, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUErtOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e d ía 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Hábana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaie y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, T r i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de, Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de ju l io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de. Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casahlanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todo» los puertos del mundo 
««rvirio» por l íneas recmlnreí 
Lámpara KRANZ 
Da luz blanca como la del sol. F o r m a 
elegante.—Consume menos que n inguna , 
hasta el d í a de las conocidas. 
Depós i to a l por mayor y menor, en el 
a l m a c é n de muebles de Narciso Orte-
ga (S. en C ) . 
Alameda Pr imera , 26.—Santander. 
OH r P T P i Q se n6068'^0 Para fábri-
\ ~ / K J l d d o ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
Se alquila 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración. 
un piso amueblado 
con cuarto de baño. 
- flnisosa -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,'50 pesetas. 
6 • - S o l u c i ó n 
Benedicto -
de glicero-fosfato de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
JÍ Droguería, ^ Plaza de las Escuelas, Perfumería. ¿* 
^néis callos 
1%T0 con ae Jaches y remedios secretos! 
^ p é r e 7 SS0̂ 1' 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
rez Molino y farmacias 
PEREZ Y COMPAÑIA 
18. 
^ Ortopedia, Sucursal: Wad-Rás, número 3, Pinturas, 
